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Prof. Dr . K u r t Α. H e l l e r 
Leistungsförderung und Begabungsentfaltung 
L e r n - u n d begabungspsychologische Aspekte i m wissenschaftsor ient ierten 
U n t e r r i c h t des Gymnas iums 
I n m e i n e n Ausführungen werde i c h zunächst a u f neuere Begabungstheor ien 
e ingehen. S o d a n n sol len M e r k m a l e begabter Schüler/innen u n d ef fektiver 
L e r n u m w e l t e n aus der Sicht der einschlägigen L i t e r a t u r behande l t werden , 
wobe i auch ausgewählte eigene Forschungsbefunde Berücksichtigung f i n ­
den . Abschl ießend werden sechs Thesen zur Begabtenförderung i m Gymna­
s i u m zur Diskuss ion gestellt. 
1. Neuere Begabungstheorien 
Sofern I n t e l l i g e n z u n d Begabung n i c h t synonym verwendet werden , f i n d e t 
sich i n d e r L i t e r a t u r meist fo lgende U n t e r s c h e i d u n g : »Intelligenz« als be-
reichtsunspezif isches i n d i v i d u e l l e s Fähigkeitspotential zur Bewältigung i n ­
te l l ek tue l l h e r a u s f o r d e r n d e r S i t u a t i o n e n bzw. D e n k p r o b l e m e . Entsprechend 
w i r d i n d e n t r a d i t i o n e l l e n psychologischen I n t e l l i g e n z d e f i n i t i o n e n die allge­
m e i n e I n t e l l i g e n z als Fähigkeit z u m D e n k e n oder Problemlösen i n für das I n ­
d i v i d u u m n e u e n , d.h. n i c h t a u f g r u n d v o n L e r n e r f a h r u n g e n ver t rauten , Situa­
t i o n e n b e s t i m m t . D e r (pädagogische) Begabungsbegr i f f ist h ingegen m i t dem 
psychologischen E i g n u n g s b e g r i f f verwandt u n d w i r d eher bereichsspezifisch 
verwendet . So spr i ch t m a n etwa von Mus ik - oder Schachbegabung, sprachl i ­
cher, mathemat i s cher oder naturwissenschaft l i cher Begabung, aber auch von 
Gymnas ia lbegabung versus handwerk l i ch - technischer Begabung usw. Kenn­
ze i chnend hierfür ist d ie Auffassung, daß In te l l i genz oder Begabung eine L e i ­
s tungsd ispos i t i on darstel lt . Neben solchen k o g n i t i v e n Fähigkeitsvorausset­
zungen w e r d e n sog. n i c h t k o g n i t i v e (z.B. mot iva t i ona le ) Persönlichkeitsmerk­
male u n d soziale (z.B. schulische u n d familiäre) L e r n u m w e l t d e t e r m i n a n t e n 
für Schu le r f o l g i n entsprechenden B e d i n g u n g s m o d e l l e n der Schul le i s tung 
a n g e n o m m e n (vgl. z.B. das M o d e l l i n A b b i l d u n g 1). 
M o d e r n e I n t e l l i g e n z t h e o r i e n bevorzugen domänspezif ische K o n z e p t i o n e n , 
wofür das m u l t i p l e I n t e l l i g e n z m o d e l l v o n G a r d n e r (1985) oder das Münchner 
H o c h b e g a b u n g s m o d e l l (He l l e r & Hany, 1986) be isp ie lhaf t genannt seien. 
A u c h i m Münchner Hochbegabungsmode l l werden verschiedene, i n h a l t l i c h 
re la t iv unabhängige Begabungs formen untersch ieden , d ie für einzelne L e i ­
stungsbereiche relevant s i n d ( A b b i l d u n g 2). 
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A b b i l d u n g 1: B e d i n g u n g s m o d e l l z u r Erk lärung v o n S c h u l l e i s i u n g / e n 
(vg l . H e l l e r 8c N i c k e l , 1978, S. 68) 
G a r d n e r (1985 bzw. 1991) untersche idet sieben I n t e l l i g e n z f o r m e n : 
1) Sprachl i che In te l l i genz ( l inguis t i c inte l l igence) , die sowohl Sensitivität ge­
genüber W o r t b e d e u t u n g e n als auch die Effektivität sprachl i cher Gedächt­
nis le istungen be inhal te t . 
2) Logisch-mathematische Inte l l i genz ( log ica l -mathemat ica l inte l l igence) , 
d.h. f ormal log ische u n d mathemat ische Denkfähigkeiten. 
3) Räumliche In te l l i genz (spatial inte l l igence) , also Fähigkeiten der Raum­
w a h r n e h m u n g u n d -Vorstellung, des räumlichen Denkens usw. 
4) Körperlich-kinästhetische Inte l l i genz (bodi ly -k inesthet ic inte l l igence) , 
d.h. psychomotor ische Fähigkeiten, wie sie etwa für spor t l i che oder tänze­
rische Le i s tungen benötigt werden . 
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5) Mus ika l i s che Inte l l i genz (musical inte l l igence) , welche n i c h t n u r m u s i k a l i ­
sche K o m p e t e n z e n i.e.S., sondern auch e m o t i o n a l e Aspekte ( m o o d and 
e m o t i o n ) einschließt. 
6) I n t r a p e r s o n a l e Inte l l i genz ( in t rapersona l inte l l igence) , d .h. Sensibilität 
gegenüber der eigenen E m p f i n d u n g s w e l t . 
7) I n t e r p e r s o n a l e Inte l l i genz ( in terpersona l inte l l igence) , w o m i t die Fähig­
k e i t zur d i f f e renz ier ten W a h r n e h m u n g anderer (»soziale« Inte l l igenz) an­
gesprochen ist. 
Intelligenz 
Kreativität 
Soziale 
Kompetenz 
Musikalität 
Psycho-
motorik 
A b b i l d u n g 2: T y p o l o g i s c h e s H o c h b e g a b u n g s m o d e l l ( n . H e l l e r & H a n y , 1986, S. 70) 
Ähnlich wie be i der Schul le i s tung werden be i herausragenden Le i s tungen 
H o c h b e g a b t e r (Leistungsexzellenz) m e h r f a k t o r i e l l e Erklärungsmodelle ver­
wendet , w ie am Beisp ie l der Münchner Hochbegabtenstud ie (Heller , 1992a) 
aufgezeigt werden k a n n ( A b b i l d u n g 3). O b w o h l d ie begabungsdiagnostische 
Praxis der Schul- u n d Erz iehungsberatung sowie vereinzelt auch methodo lo ­
gische A r g u m e n t a t i o n e n (z.B. Rost, 1991) häufig noch IQ-Tests au f der Basis 
v o n G e n e r a l f a k t o r e n t h e o r i e n der (a l lgemeinen) In te l l i genz bevorzugen, er­
scheint dies i m H i n b l i c k a u f d ie neuere T h e o r i e e n t w i c k l u n g k a u m m e h r ge­
r e c h t f e r t i g t (vgl. H a n y & Hel ler , 1991; Mönks, 1991). A u c h u n t e r pädagogi­
schen Ges i chtspunkten b ieten d i f f e r c n t i e l l e Begabungsmodel le unbestr i t te ­
ne Vorte i le , wie später noch zu verdeut l i chen sein w i r d . 
E i n e psychosoziale K o n z e p t i o n von H o c h b e g a b u n g w u r d e von T a n n e n b a u m 
(1983,1991) vorgelegt. D a m i t w i r d d ie Abhängigkeit j e g l i c h e r F o r m von Bega­
b u n g v o m sozialen A n f o r d e r u n g s - u n d Bewertungskontext betont . Tannen­
b a u m n e n n t v ier (Hoch- )Begabungsformen: 
1) M a n g e l oder seltene Talente (scarcity talents) , d ie zur Lösung gesellschaft-
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l i eh relevanter u n d zumeist schwieriger Prob leme (z.B. gegenwärtiger 
Energie- u n d U m w e l t p r o b l e m e , spezifischer Gesundhe i t sprob leme usw.) 
d r i n g e n d benötigt werden , j e d o c h insgesamt rar s ind . 
2) Uberschußtalente (surplus talents), d.h. re lat iv zahlre ich v o r h a n d e n e Be­
gabungen i n e iner Gesellschaft, z.B. künstlerische Begabungen. 
3) Q u o t e n t a l e n t e (quota talents), w o m i t in te l l ek tue l l e Fähigkeiten (ohne be­
sondere Kreativitätsmerkmale) gemeint s ind , d.h. Talente, d ie j e d e Gesell­
schaft i n b e s t i m m t e m U m f a n g benötigt. 
4) Außergewöhnliche Talente (anomalous talents), z.B. herausragende Fähig­
ke i t en für schnelles Lesen oder K o p f r e c h n e n . 
A b b i l d u n g 3: M u l t i f a k t o r i e l l e s B e d i n g u n g s m o d e l l d e r H o c h b e g a b u n g 
bzw. L e i s t u n g s e x z e l l e n z ( n . H e l l e r , 1992a, S. 21) 
L e g e n d e : (Nichtkognitive) 
Persönlichkeitsmerkmale: 
— L e i s t u n g s m o t i v a t i o n 
— H o f f n u n g a u f E r f o l g vs. 
Mißer fo lgsängst l i chke i t 
— A n s t r e n g u n g s b e r e i t s c h a f t 
— K o n t r o l l ü b e r z e u g u n g 
— E r k e n n t n i s s t r e b e n 
— S t r e ß b e w ä l t i g u n g s k o m p e t e n z 
U m w e l t m e r k m a l e : 
— A n r e g u n g s g e h a l t d e r 
häus l i chen U m w e l t 
— B i l d u n g s n i v e a u d e r E l t e r n 
— G e s c h w i s t e r z a h l u n d p o s i t i o n 
— S t a d t - L a n d - H e r k u n f t 
— K r i t i s c h e L e b e n s e r e i g n i s s e 
— R o l l e n e r w a r t u n g e n bezüg l i ch 
» H o c h b e g a b u n g « 
— häus l i che L e i s t u n g s f o r d e r u n g e n 
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— S e l b s t k o n z e p t ( a l l g e m e i n e s 
u n d a k a d e m i s c h e s ) 
Begabungsfaktoren: 
— I n t e l l i g e n z ( s p r a c h l i c h e , m a t h e m a t i ­
sche, n o n v e r b a l e u.a.) 
— Kreativität (Orig inal i tät , E l a b o r a ­
t i o n , Flexibi l ität usw.) 
— Soz ia le K o m p e t e n z 
— Musisch-künst ler ische Fähigkeiten 
(z.B. Musikalität) 
— P s y c h o m o t o r i k 
— soziale R e a k t i o n a u f E r f o l g s / 
Μ ißer fo lgser l eb η isse 
— F a m i l i e n k l i m a 
— U n t e r r i c h t s k l i m a 
Leistungsbereiche (Kr i ter iumsvar iable ) : 
L e i s t u n g s v e r h a l t e n i n v e r s c h i e d e n e n 
B e r e i c h e n , z.B. i n 
— M a t h e m a t i k 
— N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
— S p r a c h e n 
— M u s i k bzw. i m künst ler ischen Be­
r e i c h usw. 
Ferner verweist T a n n e n b a u m a u f d ie Rol le v o n Zufa l l s faktoren , d ie a u f d ie 
Umsetzung i n d i v i d u e l l e r Begabungspotent ia le i n Leistungsverhal ten E i n ­
fluß n e h m e n können. Für außergewöhnliche Le is tungsmani fes tat ionen he­
ben H e l l e r 8c H a n y (1986) n o c h kr i t i s che Lebensereignisse sowie Mönks et al . 
(1986) Sozialisationseinflüsse hervor, während Feldhusen (1986a) i m Selbst­
konzept eine zentrale D e t e r m i n a n t e sieht. 
I n Renzuil i ' s Dre i -R inge -Mode l l (Renzul l i , 1978,1986), das Sternberg & David ­
son (1986) zu d e n i m p l i z i t e n Begabungstheor ien rechnen , d e t e r m i n i e r t e ine 
»glückliche Fügung« von überdurchschnittl icher (a l lgemeiner) Inte l l i genz , 
Kreativität u n d Aufga­
b e n v e r p f l i c h t u n g (task 
c o m m i t m e n t ) bzw. L e i ­
s tungsmot ivat i on sog. 
H o c h b e g a b u n g (gi fted-
ness). A l l e r d i n g s w i r d 
i n der engl ischsprachi­
gen L i t e r a t u r zwischen 
»giftedness« oder »ta-
lent« au f der e inen Sei­
te u n d »high ability« 
oder »highly gifted« u.a. 
a u f der anderen Seite 
o f t n i c h t streng unter ­
schieden, so daß solche 
E t i k e t t i e r u n g e n ohne 
nähere A n g a b e n zur 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g 
, * ... A b b i l d u n g 4: T r i a d i s c h e s I n t e r d e p e n d e n z r n o d e l l d e r H o c h b e -
k a u m als zuverlässige g a b u n g v o n R e n z u l l i (1978) i n d e r E r w e i t e r u n g 
D e f i n i t i o n e n i m Wis- n a c h M ö n k s (1985) 
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senschaftsgebrauch taugen. I m H i n b l i c k au f entwicklungspsychologische Fra­
gestellungen hat Mönks (1985) das Renzul l i -Mode l l u m die sozialen Settings Fa­
mi l ie , Schule u n d Freundesgruppe (peers) erweitert (vgl. A b b i l d u n g 4). 
W a h r e n d die b isher behande l t en psychometr ischen Begabungstheor ien 
fahigkeits- oder t r a i t o r i e n t i e r t s ind , gewinnen neuerd ings kognit ionspsycho-
logische Forschungsansätze zunehmendes Interesse. H i e r u n t e r wären in for ­
mat ionstheoret i sche M o d e l l e wie der sog. K o g n i t i v e Komponenten -Ansatz 
von S t e r n b e r g u n d M i t a r b e i t e r n (z.B. Sternberg8cDavidson , 1983,1986; Stern­
berg, 1991) ebenso e i n z u o r d n e n wie Ansätze der e x p e r i m e n t e l l e n Diagnos t ik 
sensu K l i x (1983) oder Van der Meer (1985). Be isp ie lhaf t sei h i e r etwas aus­
führlicher a u f d ie t r iarchische I n t e l l i g e n z t h e o r i e von Sternberg (1984) einge­
gangen. Diese besteht aus d r e i S u b t h e o r i e n , d ie als Kontext- , Zwei-Facetten-
u n d K o m p o n e n t e n t h e o r i e bezeichnet w e r d e n . 1 
D i e Kontext -Subtheor ie verweist a u f d ie Kulturspezifität der Inte l l igenz . 
D e m n a c h wäre In te l l i genz stets i m betr. soz io -kul ture l l en K o n t e x t zu de f in ie ­
r e n , nämlich als d ie »zielgerichtete Anpassung an d ie für das I n d i v i d u u m rele­
vante Lebensumwel t sowie deren Gesta l tung u n d selektive Integration« 
(Sternberg, 1984, S. 271). 
D i e Zwei-Facetten-Subtheorie versucht, d e n (scheinbaren) W i d e r s p r u c h von 
denk- u n d lernpsycholog ischen A n n a h m e n bezüglich der I n f o r m a t i o n s v e r a r ­
b e i t u n g zu überbrücken. D e n k e n w i r d zum Problemlösen vor a l l em d a n n er­
f o r d e r l i c h , wenn n u r e ine dürftige Er fahrungs - u n d Wissensbasis v o r h a n d e n 
ist. N a c h Sternbergs Auf fassung läßt sich menschl iche In te l l i genz besonders 
gut an solchen A u f g a b e n s i t u a t i o n e n messen, wozu die A n w e n d u n g vorhande­
nen , aber a l l e i n n i c h t ausre ichenden Wissens a u f diese neuen Prob leme not­
w e n d i g w i r d , u m zur Lösung zu k o m m e n . »Einsichtsprobleme« dieser A r t er­
f o r d e r n also sowohl den Rückbezug a u f b isher ige L e r n e r f a h r u n g als auch 
Transfer le is tungen i.e. S. S ternberg verwandte bei seinen e m p i r i s c h e n I n t e l l i ­
genzuntersuchungen Detekt ivgeschichten oder »Denksportaufgaben« fo l ­
gender A r t (1984, S. 177): 
1) I n e iner Schublade s i n d b r a u n e u n d schwarze Socken i m Mischungsver­
hältnis 4:5 gelagert. W i e v i e l m a l muß m a n i n die Schublade gre i fen , u m — 
bei b l i n d e m Z u g r i f f — m i t S i cherhe i t zwei g le ichfarbige Socken zu erhal ­
ten? 
2) A m l . J u n i b e f a n d sich a u f e i n e m See eine einzige Wasserli l ie. B e k a n n t l i c h 
v e r d o p p e l n Wasser l i l ien i h r e Oberf läche i n n e r h a l b von 24 S t u n d e n . Nach 
60 Tagen war der See vollständig m i t Wasser l i l ien bedeckt. A n welchem Tag 
war er halb zugewachsen? 
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3) W i e a l labend l i ch k o m m t B i l l nach der A r b e i t i n sein H e i m zurück. Als er 
d ie Wohnungstür öffnet, entdeckt er C h a r l y tot am B o d e n l iegend. Er sieht 
außerdem eine Wasserpfütze u n d Glasscherben a u f d e m Fußboden. M i l l y 
kauer t verstört a u f dem Sofa. Als B i l l d ie Szene sieht, weiß er sofort , was pas­
s iert ist. W i e ist Char ly zu Tode gekommen? 
(Die Lösungen h i e r z u f i n d e n sich i n den A n m e r k u n g e n 2 . ) 
Diese oder ähnliche Aufgaben stellen für d ie meisten Menschen zwar keine 
völlig neuen P r o b i e m s i t u a t i o n e n dar, aber zu i h r e r (eleganten) Lösung s ind 
zumeist neue bzw. kreative Lösungswege no twend ig . Dazu müssen die verfüg­
baren I n f o r m a t i o n e n selektiv e n k o d i e r t , d.h. lösungsrelevante u n d - irrelevan­
te I n f o r m a t i o n e n untersch ieden , erstere neu k o m b i n i e r t u n d d ie Ergebnisse 
verg l i chen bzw. überprüft werden . D o c h ist dieser Prozeß n u r die eine Facette, 
die andere b e t r i f f t sog. S u b r o u t i n e n i m Problemlösungsprozeß, d.h. d ie Auto ­
m a t i s i e r u n g der In f o rmat i onsverarbe i tung .Je u m f a n g r e i c h e r das Reperto i re 
automat i s i e r ter (Teil-)Prozesse ist, desto m e h r w i r d das e igent l i che D e n k e n 
entlastet. E i n Erstkläßler, für den der Lese- u n d Schre ibvorgang n o c h n i c h t au­
t omat i s i e r t ist w ie be i älteren Schülern oder Erwachsenen, w i r d be i der Bewäl­
t i g u n g von s chr i f t l i chen Aufgaben sehr v i e l m e h r Zeit u n d A u f w a n d benöti­
gen als etwa e i n Siebtkläßler. Ebenso w i r d der Anfänger b e i m A u t o f a h r e n , so­
lange n i c h t genügend Hand lungse l emente a u t o m a t i s i e r t verfügbar s ind , sich 
wesentl ich uns i cherer fortbewegen als e in R o u t i n i e r . Entsprechende Testauf­
gaben zur Messung der In te l l i genz müssen nach Sternberg beide Fähigkeits­
aspekte berücksichtigen, d.h. D e n k p o t e n t i a l e einerseits u n d l e rn - bzw. erfah­
rungsabhängige (Sub-)Routinen i m Sinne automat i s i e r te r H a n d l u n g s k e t t e n 
andererseits garant ieren erst intel l igentes Verha l ten . 
Schließlich w i r d i n der K o m p e n e n t e n - S u b t h e o r i e von Sternberg zwischen a) 
P e r f o r m a n z k o m p o n e n t e n , b) M e t a k o m p o n e n t e n u n d c) Wissenserwerbs­
k o m p o n e n t e n unterschieden . Aufgaben z u m i n d u k t i v e n D e n k e n , wie sie i n 
m o d e r n e n Intell igenztests, z.B. i m K o g n i t i v e n Fähigkeitstest ( K F T 4-13 + : vgl. 
H e l l e r et al . , 1985), als Klassif ikations- , Analog ie - u n d Reihenfortsetzungsauf­
gaben v o r k o m m e n , e r f o r d e r n jeweils Bas isoperat ionen i m Sinne der Perfor­
m a n z k o m p o n e n t e n , also S e l e g i e r u n g u n d routinemäßige O r g a n i s a t i o n . Fer­
ner s ind dazu Kontro l lprozesse e r f o r d e r l i c h , d ie wegen der a n g e n o m m e n e n 
universe l len Gültigkeit als M e t a k o m p o n e n t e n bezeichnet werden . H i e r u n t e r 
fa l l en O p e r a t i o n e n wie P r o b l e m e r k e n n u n g , W a h l der geeigneten Perfor­
m a n z k o m p o n e n t e n , der Repräsentationsform (verbal , n u m e r i s c h , f i g u r a l 
bzw. b i l d h a f t ) , Strategie der K o m b i n a t i o n u n d N e u o r d n u n g von Performanz­
k o m p o n e n t e n , Ausführungs- u n d Lösungskontrolle u.a. 
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D i e tr iarchische I n t e l l i g e n z t h e o r i e berücksichtigt s o m i t 
1) in terna le (der Person zugeordnete) Prozeßelemente, z.B. M e t a k o m p o n e n ­
ten der H a n d l u n g s k o n t r o l l e u n d -bewertung ; 
2) P e r f o r m a n z k o m p o n e n t e n , d i e für d i e e i g e n t l i c h e Aufgabenlösung ( d u r c h 
beziehungsstiftendes D e n k e n u n d L e r n t r a n s f e r ) v e r a n t w o r t l i c h s i n d ; 
3) Wissenserwerbskomponenten , d i e sich sowohl a u f daklarat ives als auch 
a u f prozedurales Wissen (d .h . Faktenwissen vs. K n o w - h o w ) beziehen. 
Gegenstand der kogn i t i onspsycho log i s chen A n a l y s e n v o n S t e r n b e r g (1982, 
1985, 1986) ist das i n d u k t i v e D e n k e n , wobe i als I n s i g h t - S k i l l s selektive I n f o r -
mationsverarbeitungs- , K o m b i n a t i o n s - u n d Vergleichsprozesse e x p e r i m e n ­
te l l untersucht werden (vgl. n o c h Facaoaru & B i t t n e r , 1987; Hany , 1987; Wald­
m a n n & Weiner t , 1990). Nach e iner Re ihe e m p i r i s c h e r S t u d i e n h i e r z u unter ­
scheiden sich Hochbegabte v o n d u r c h s c h n i t t l i c h Begabten vor a l l e m i n die­
sen Prozeßkomponenten der I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g b e i o f f e n e n bzw. 
k o m p l e x e n u n d schwierigen D e n k p r o b l e m e n . 
Sternberg u n d M i t a r b e i t e r e r m i t t e l t e n a u f g r u n d i h r e r K o m p o n e n t e n - A n a l y ­
se der Denkprozesse (Reasoning Factor I = I n d u k t i o n ) f o lgende sechs K o m ­
ponenten , w o r i n sich hoch- von d u r c h s c h n i t t l i c h begabten Schülern beson­
ders be i der Lösung schwieriger, k o m p l e x e r P r o b l e m e u n t e r s c h e i d e n : 
1) Ents che idung darüber, welche P r o b l e m e gelöst w e r d e n müssen bzw. w o r i n 
e igent l i ch das P r o b l e m besteht; 
2) P l a n u n g zweckmäßiger Lösungsschritte; 
3) Auswahl geeigneter H a n d l u n g s s c h r i t t e ; 
4) Wah l der Repräsentationsebene ( sprach l i ch , symbo l i s ch , b i l d h a f t ) ; 
5) Au fmerksamke i t szuwendung ; 
6) K o n t r o l l e sämtlicher Problemlösungsaktivitäten. D a m i t w e r d e n o f fenbar 
d ie no twend igen Planungs- u n d S t e u e r u n g s k o m p e t e n z e n i m S inne von 
M e t a k o m p o n e n t e n der k o g n i t i v e n K o n t r o l l e für j e d e n e inze lnen Teil­
schr i t t ermöglicht. Z u r Erfassung des i n d u k t i v e n D e n k e n s verwendet m a n 
gewöhnlich Analog ietestaufgaben, etwa: Α verhält sich zu Β wie C zu? 
Zur e ingehenderen I n f o r m a t i o n über d i e h i e r angesprochenen Fragestel lun­
gen u n d neuere Untersuchungsergebnisse sei a u f fo lgende L i t e r a t u r verwie­
sen: H e l l e r (1991, S. 18 f f . ) , K a i l 8c P e l l e g r i n o (1985 bzw. 1988), S t e r n b e r g 8c Da­
v idson (1986), W a l d m a n n & W e i n e r t (1990). 
2. Merkmale begabter Schüler/innen 
D e r Forschungsansatz »Aptitude-Treatment-Interaction« (ATI ) bas iert au f 
der A n n a h m e e iner W e c h s e l w i r k u n g ( i n t e r a c t i o n ) zwischen i n d i v i d u e l l e n 
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k o g n i t i v e n Lernvorausse tzungen (apt i tudes) der L e r n e n d e n u n d Unter ­
r i c h t s m e t h o d e ( t r e a t m e n t ) . D e m n a c h wären n i c h t alle U n t e r r i c h t s m e t h o d e n 
gle ichermaßen für j e d e / n Schüler/in geeignet. So ist etwa für jüngere 
und / oder ängstlichere o d e r auch weniger in te l l i gente Schüler/innen eine stär­
ker s t r u k t u r i e r t e U n t e r r i c h t s f o r m effektiver, während sich für sicherere 
u n d / o d e r i n t e l l i g e n t e r e Schüler/ innen sog. entdeckendes L e r n e n m i t ger in ­
ger F r e m d s t e u e r u n g ( d u r c h L e h r e r ) besonders gut eignet. Ausführlicher vgl. 
C r o n b a c h & Snow (1977), C o r n o & Snow (1986) oder Snow (1989) sowie i m 
H i n b l i c k a u f spezielle c u r r i c u l a r e Er fordern i sse bei Hochbegabten Gal lagher 
(1982) bzw. G a l l a g h e r 8c Ga l lagher (1993). 
Hochbegabte u n t e r s c h e i d e n s ich v o n d u r c h s c h n i t t l i c h Begabten nach e in ­
schlägigen e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g s b e f u n d e n h i n s i c h t l i c h fo lgender ko­
g n i t i v e r u n d n i c h t k o g n i t i v e r Persönlichkeitsmerkmale, z.B. nach H e l l e r 
(1986, S. 337 f f . ) , Rogers (1986, S. 22 f.) oder H e l l e r et al . (1992): 
— h o h e i n t e l l e k t u e l l e Denkfähigkeiten, 
— h e r v o r r a g e n d e kreat ive Fähigkeiten (Originalität, Flexibilität usw.), 
— schnel le Auffassungsgabe u n d hervorragendes Gedächtnis, 
— a u f g a b e n o r i e n t i e r t e , i n t r i n s i s c h e L e i s t u n g s m o t i v a t i o n u n d Ausdauer, 
— k o g n i t i v e N e u g i e r u n d E r k e n n t n i s s t r e b e n , 
— i n t e r n a l e Kontro l lüberzeugung u n d hohe E igenverantwor t l i chke i t , 
— Selbstwirksamkeitsüberzeugung u n d Selbständigkeit i m U r t e i l e n , 
— gutes akademisches (Begabungs-)Selbstkonzept, v e r b u n d e n m i t real ist i ­
scher Selbsteinschätzung u . d g l . m . 
Z u r I l l u s t r a t i o n seien h i e r d i e M e r k m a l s p r o f i l e zweier gymnasialer Bega­
b u n g s g r u p p e n wiedergegeben . I n A b b i l d u n g 5 s i n d die KFT-Ergebnisse aus 
der baden-württembergischen Eva luat ionss tud ie z u m achtjährigen Gymnasi ­
u m m i t b e s o n d e r e n A n f o r d e r u n g e n dargestellt . Es w i r d e ine deut l i che 
Rechtsschiefe i n der V e r t e i l u n g der k o g n i t i v e n Fähigkeitstestwerte (schultyp­
spezi f ischen K l a s s e n n o r m w e r t e ) be i d e n hochbegabten Gymnasiasten des 
Mode l lversuchs i m Verg le i ch zu d e n K F T W e r t e n der Schüler/innen des neun­
jährigen G y m n a s i u m s — h i e r a u f der fünften Klassenstufe — sichtbar. 
D i e M e r k m a l s p r o f i l e i n A b b i l d u n g ö beziehen sich a u f n i c h t k o g n i t i v e Persön­
l i c h k e i t s m e r k m a l e versch iedener Begabungsgruppen der 8. Klassen, j e n e i n 
A b b i l d u n g 7 a u f d e n Verg l e i ch v o n begabten Ach ievern (Leistungstüchtigen) 
m i t U n d e r a c h i e v e r n (Leistungsschwachen) der 10. Klassenstufe. Diese Daten 
s t a m m e n aus d e r o b e n erwähnten Münchner Längsschnittstudie zur Hochbe ­
gabung . A h n l i c h e P r o f i l e l ießen sich auch für d ie anderen Klassenstufen i m 
S e k u n d a r s c h u l b e r e i c h nachweisen (vgl. Per leth 8c S ierwald , 1992, S. 266 ff., 
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o d e r He l l e r , 1990, S. 93 f.). D e m n a c h u n t e r s c h e i d e n sich begabtere gegenüber 
wen iger bzw. d u r c h s c h n i t t l i c h begabten Gymnas ias ten d u r c h e i n s i g n i f i k a n t 
besseres akademisches Selbstkonzept (nicht j e d o c h i m a l l g e m e i n e n Begabungs­
selbstkonzept) , i n e iner gefestigteren Stabilität der Denkprozesse, i n der be­
vorzugten in t r ins i s chen L e i s t u n g s m o t i v a t i o n bzw. i n t e r n a l e n (gegenüber ex-
t e rna len ) K a u s a l a t t r i b u i e r u n g von (schul ischem) E r f o l g vs. Mißerfolg. Be i der 
S p i t z e n g r u p p e der 1 bis 2 % Begabtesten, d e n sog. e x t r e m H o c h b e g a b t e n (vgl. 
A b b i l d u n g 6b), s ind noch t e n d e n t i e l l höhere Werte der A u f m e r k s a m k e i t s ­
s t e u e r u n g u n d der E r f o l g s o r i e n t i e r u n g zu beobachten . D e m g e g e n ü b e r zei­
gen begabte Underachiever ( A b b i l d u n g 7) i m G y m n a s i u m das aus der allge­
m e i n e n Underachievement -Forschung b e k a n n t e ungünstige M e r k m a l s p r o ­
f i l . Sie stel len deshalb n i c h t unerwar te t e i n e n e r h e b l i c h e n A n t e i l der schul­
psychologischen Beratungsk l i ente l . 
Darüber h inaus fanden sich Geschlechtsunterschiede i n d e n Begabungs-, 
Le is tungs- u n d Interessenpro f i l en hochbegabter Sekundarstufenschüler 
( A b b i l d u n g e n 8 bis 10). S i g n i f i k a n t u n t e r s c h e i d e n sich d ie b e i d e n Geschlech­
ter i n d e n Aufgaben aus Physik u n d Technik (APT) , i n der R a u m o r i e n t i e r u n g 
(SP) sowie a u f den höheren Klassenstufen auch i n d e n q u a n t i t a t i v e n Fähig­
keitstestwerten, u n d zwar jewei ls zugunsten der J u n g e n . D i e Mädchen erzie­
l e n demgegenüber t e n d e n t i e l l (d .h. n i c h t a u f a l l e n Klassenstufen s i g n i f i k a n t ) 
bessere Fähigkeitstestwerte i n der I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g s g e s c h w i n d i g ­
k e i t ( Z V T ) , i n der H a n d m o t o r i k ( A I M ) u n d i n sämtlichen — vor a l l e m verba­
l e n — Kreativitätsskalen ( A b b i l d u n g 8). M i t A u s n a h m e des Faches Mathema­
t i k ( u n d des i n A b b i l d u n g 9 n i c h t mitaufgeführten Faches Physik) weisen je ­
d o c h d ie Mädchen gegenüber d e n j u n g e n durchwegs bessere S c h u l n o t e n auf. 
Z u r Erklärung hierfür werden gewöhnlich d i e bessere soziale Angepaßtheit 
sowie höhere L e r n m o t i v a t i o n u n d bessere A r b e i t s h a l t u n g d e r Mädchen in 
der L i t e r a t u r d i s k u t i e r t , wobei möglicherweise n o c h I n t e r a k t i o n s e f f e k t e be­
züglich der genannten Faktoren betei l igt s i n d . 
D i e i n A b b i l d u n g 10 dargestel lten In teressenpro f i l e basieren a u f Selbstein­
schätzungen der Schüler/innen. O f f e n b a r fokuss ieren hochbegabte Jungen 
i h r Begabungspotent ia l stärker als Mädchen a u f wenige Aktivitätsbereiche 
( i n der Freizeit ) , nämlich vor a l l em au f naturwissenschaf t l i ch - technische Fel­
der, während hochbegabte Mädchen insgesamt e i n vielfältigeres Interessen­
s p e k t r u m aufweisen. Diese D i s t r i b u t i o n des Fähigkeitspotentials u n d der i n ­
d i v i d u e l l verfügbaren L e r n z e i t a u f m e h r e r e Tätigkeitsbereiche v e r r i n g e r t 
möglicherweise d ie Chance der Mädchen zu abso luten Sp i t zen le i s tungen a u f 
e i n e m b e s t i m m t e n Gebiet ; ausführlicher vgl . B e e r m a n et al . (1992). 
Diese Beispie le mögen für den Nachweis begabungsspezi f ischer M e r k m a l s -
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v a r i a t i o n vorers t genügen. Wer sich e ingehender über die aktuel le For­
schungslage i n f o r m i e r e n möchte , sei a u f fo lgende B u c h p u b l i k a t i o n e n ver­
wiesen: W a l d m a n n Sc W e i n e r t (1990), Wieczerkovvski & P r a d o ( 1990), B e e r m a n 
et al. (1992), H a n y 8c N i c k e l (1992), H e l l e r (1992a/b), H e l l e r et al . (1993). 
1 0 0 ST] 
unterdurch. durchschnitt!. begabt hochbegabt 
A b b i 1 d u η g 5: V e r te i 1 u η g k o g n i t i ve r Fä h i gke i t s t es t w e r t e (K F T 4 · 13 + ) b e i S c h ü 1 e r η d e s η e u η j ä h -
r i g e n ( N o r m a l - ) G y m n a s i u m s versus des acht jähr igen G y m n a s i u m s m i l b e s o n d e ­
r e n A n f o r d e r u n g e n ( 8 - G m b A ) — M e ß z e i t p u n k t 1992 
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i n b e z u g a u f n i c h t k o g n i t i v e 
P e r s ö n l i c h k e i t s m e r k m a l e 
v o n Achtk läß le rn ( n . P e r l e t h 
& S i e r w a l d , 1992, S. 270 f.) 
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A b b i l d u n g ? : N i c h t k o g n i t i v e Persönl ichkeits­
m e r k m a l e b e g a b t e r A c h i e v e r 
( s chu l l e i s t u n g s s t a r k e Schüler / in­
n e n ) versus U n d e r a c h i e v e r ( s chu l ­
l e i s t u n g s s c h w a c h e Schü ler / innen 
t r o t z h o h e r I n t e l l i g e n z t e s t w e r t e ) i n 
d e r 10. Klasse ( n . P e r l e t h & Sier­
w a l d , 1992, S. 278) 
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Legende : D e m z - W e r t p r o f i l ( a b g e b i l d e t s i n d h i e r w i e a u c h i n A b b . 9 u . 10 d i e m i t t l e r e n z-Werte, 
s t a n d a r d i s i e r t a n d e r j e w e i l i g e n K l a s s e n s t u f e n g e s a m t s t i c h p r o b e ) l i e g e n f o l g e n d e 
B e g a b u n g s v a r i a b l e n z u g r u n d e : 
V V e r b a l e Fähigkeiten i m K F W 
Q Q u a n t i t a t i v e Fähigkeiten i m K F T - Q 
Ν N o n v e r b a l e Fähigkeiten i m K F T - N 
Κ F T G e s a m t l e i s t i m g s w e r t i m Κ F T ( H e l l e r et al . ) 
Z V T Z a h l e n v e r b i n d u n g s t e s t ( O s w a l d & R o t h ) 
SP = S t raßenp lan ( R a u m o r i e n t i e r u n g ) 
V K T = V e r b a l e r Kreativitätstest ( n . S c h o p p e ) 
S K Soz ia le K o m p e t e n z ( S k a l e n g e s a m t w e r t ) 
A P T A u f g a b e n aus Phys ik u n d T e c h n i k 
G I F T G r o u p I n v e n t o r y f o r F i n d i n g C r e a t i v e T a l e n t (η. S. R i m m ) 
A I M = A i m i n g ( P s y c h o m o t o r i k s k a l a ) 
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~ V J Jungen 
A b b i l d u n g 9: S c h u l n o t e n v e r t e i l u n g b e g a b t e r J u n g e n u n d M ä d c h e n : 
B e f u n d e aus d e r M ü n c h n e r L ä n g s s c h n i t t s t u d i e z u r H o c h ­
b e g a b u n g s e n t w i c k l u n g ( n . H e l l e r ! 1990, S. 97 ) 
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- Klan tt 7 
- — XU» η 9 
KUaa κ 11 
Jungen 
A b b i l d u n g 10: G e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e a u ß e r s c h u l i s c h e Aktivitäten 
h o c h b e g a b t e r J u g e n d l i c h e r : B e f u n d e aus d e r M ü n c h ­
n e r Längsschni t ts tudie z u r H o c h b e g a b u n g s e n t w i c k ­
l u n g ( n . H e l l e r , 1990, S. 97) 
3. Begabungsförderliche Lernumwelten 
I m f o lgenden so l len relevante Ergebnisse l e r n - u n d ins t rukt ionspsycho log i ­
scher U n t e r s u c h u n g e n i m H i n b l i c k a u f spezifische Er fordernisse bei 
(hoch)begabten J u g e n d l i c h e n zur D a r s t e l l u n g k o m m e n . Diese basiert a u f ei­
n e r kürzlich — i m R a h m e n d e r (vom Verfasser geleiteten) baden-württember­
g ischen Eva luat i onss tud ie — durchgeführten Li teraturanalyse von Sacher 3 , 
d i e h i e r auszugsweise r e f e r i e r t w i r d . 
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Merkmale »effektiver« (Hochbegabteii')Lehrer/innen 
A u f g r u n d der Komplexität von in terag ie renden Personen, Z i e l e n u n d Situa­
t i o n s b e d i n g u n g e n s ind ob jekt ive B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n bezüglich des L e h ­
rerverhaltens und / oder der Unterrichtsqualität sehr erschwert (zur a l lgemei ­
nen P r o b l e m a t i k vgl. etwa Schreckenberg, 1984a/b). Z u r B e u r t e i l u n g von L e h ­
r e r m e r k m a l e n bzw. -Verhaltensweisen stützt m a n sich meistens a u f Selbstein­
schätzungen, Ko l l egenur te i l e bzw. -befragungen, Schülerbefragungen u n d 
U n t e r r i c h t s b e o b a c h t u n g e n ; ζ. B. Feldhusen (1986b, S. 195 f f . ) , Feldhusen Sc 
H a n s e n (1988, S. 84 ff.) oder W h i t l o c k & D u Cette (1989, S. 15 f f . ) . 
D i e beschr iebenen (er fo lgre ichen) L e h r e r ze ichnen sich vor a l l e m d u r c h ho­
he Flexibilität u n d eine akzept ierende H a l t u n g gegenüber d e n Schülern aus. 
Verg l i chen m i t d e n weniger er fo lgre i chen L e h r e r n haben sie e ine posi t ivere 
E i n s t e l l u n g z u d e n begabten Schülern. I n U b e r e i n s t i m m u n g m i t der Hochbe ­
gabungs l i teratur z u m T h e m a »gifted education« d o k u m e n t i e r e n d ie Ber i ch te 
der baden-württembergischen A G - L e i t e r / i n n e n e in d u r c h d i e A r b e i t i m Be-
gabtenförderkurs verändertes Rollenverständnis: »Die Pos i t i onen Lehrer -
Schüler s ind i m Verg le i ch z u m üblichen U n t e r r i c h t o f tmals vertauscht. D e r 
L e h r e r f i n d e t sich i n der Rol le des M i t l e r n e n d e n i n e i n e m Kurs , d e n die Schü­
ler zumindest teilweise selbst gestalten« (Grotz, 1990, S. 17). 
Hochbegabten lehrer verstehen sich eher als »facilitor o f learning« d e n n als 
»director« (Feldhusen); L e h r e r v o n begabten Schülern sol l ten weniger fert ige 
Lösungen oder I n t e r p r e t a t i o n e n anb ie ten u n d m e h r geeignete L e r n u m w e l ­
ten zur Verfügung stellen. Solche L e h r e r ähneln nach Fe ldhusen (1986b, S. 
208) i h r e n begabten Schülern i n bezug a u f Kreativität, I n t e l l i g e n z u n d i n t r i n ­
sischer L e i s t u n g s m o t i v a t i o n . 
Khatena (1982, S. 308 f f . ) , Davis Sc R i m m (1985, S. 94 u . 155) o d e r Mc L e o d Sc 
Cropley (1986, S. 186) heben u.a. fo lgende Unterr i chtsz i e l e für (hoch)begabte 
Schüler/innen hervor : 
— Förderung des kreat iven Denkens, 
— Erwerb von M e t h o d e n des wissenschaft l ichen Arbe i tens , 
— Erwerb von Poblemlösungsfertigkeiten; Förderung der Bereitschaft , uner­
wartete H y p o t h e s e n zu b i l d e n , 
— Erwerb von Strategien selbstgesteuerten Lernens ; E n t w i c k l u n g e f f iz ienter 
Lerns t ra teg ien ; Förderung des unabhängigen, eigenständigen Lernens , 
— E r k e n n e n der e igenen Fähigkeiten, 
— Förderung eines pos i t iven Selbstkonzepts. 
Es soll also d ie Selbständigkeit der Schüler i m D e n k e n , L e r n e n u n d Prob lem­
lösen gefördert werden . Diese Ziele decken sich i m großen u n d ganzen auch 
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mit denen, die im Rahmen des AG-Konzepts zur Förderung besonders befä­
higter Schüler in Baden-Württemberg verfolgt werden (Grotz, 1990, S. 17 f.). 
Das Konzept des entdeckenden Lernens eignet sich für die skizzierten Ziele 
und Begabtenmerkmale gleichermaßen gut. Entdeckendes Lernen im Unter­
richt bedeutet nach Neber (1981, 1988, 1989), daß dem Schüler der Lernstoff 
nicht als ein fertiges Produkt dargeboteen wird , sondern geeignete Lernum­
welten die Wissenserwerbsprozesse beim Lernenden auslösen. Ziel des ent­
deckenden Lernens ist die Förderung der Selbständigkeit des Lernenden. 
Die Schüler sollen auf diese Weise flexibel nutzbares Wissen erwerben, Fertig­
keiten des selbständigen Lernens, Denkens und Problemlösens entwickeln 
und eine intrinsische Motivation aufbauen. 
Entdeckendes Lernen wurde bisher in drei Grundformen realisiert (Neber, 
1988, S. 60): 
— entdeckendes Lernen durch Beispiele, 
— entdeckendes Lernen durch Experimentieren, 
— entdeckendes Lernen durch Konfliktlösung. 
(1) Entdeckendes Lernen durch Beispiele 
Entdeckendes Lernen durch Beispiele wird vor allem zum Erwerb von Begrif­
fen und Regeln eingesetzt. Entdeckende Lernumgebungen ermöglichen 
Schülern den Zugang zu einzelnen Fällen und Beispielen, aus denen dann 
durch Hypothesenprüfung selbständig Regeln abgeleitet und Begriffe kon­
struiert werden können. Collins (1985) stellt am Beispiel des Erdkundeunter­
richts dar, wie Lehrer durch Darbietung geeigneter Beispiele und Gegenbei­
spiele bei Schülern Prozesse der Hypothesenbildung und -Überprüfung aus­
lösen können, z.B. beim Lernen von Klimaregeln. 
(2) Entdeckendes Lernen durch Experimentieren 
Diese Methode empfiehlt sich besonders zum Erwerb von Regelwissen in den 
naturwissenschaftlichen Fächern. Ein Unterricht, der entdeckendes Lernen 
durch Experimentieren ermöglichen wil l , muß den Schülern die Möglichkeit 
bieten, Fragestellungen selbständig zu formulieren, entsprechende Ver­
suchspläne zu entwickeln und durch systematische Manipulation der Bedin­
gungsvariablen die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen. 
(3) Entdeckendes Lernen durch Konfliktlösung 
Diese Form des Lernens hat ihre theoretische Begründung in den kognitiv­
konstruktivistischen Theorien von Piaget und Bartlett; zit. nach Zimmerman 
(1989). Die theoretische Annahme unterstellt, daß der Lernende durch die 
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Prozesse der A s s i m i l a t i o n u n d A k k o m o d a t i o n akt iv k o g n i t i v e Schemata k o n ­
s t ru ie r t . E i n k o g n i t i v e r K o n f l i k t entsteht, wenn neue I n f o r m a t i o n e n n i c h t i n 
bestehende Schemata i n t e g r i e r t werden können, we i l sie i h n e n widerspre ­
chen. Entdeckende L e r n u m g e b u n g e n lösen k o g n i t i v e K o n f l i k t e aus u n d be­
günstigen somit e ine U m s t r u k t u r i e r u n g des verfügbaren Wissens (bzw. der 
k o g n i t i v e n S t r u k t u r e n ) . Z i m m e r m a n (1989) weist n o c h a u f d i e W i r k s a m k e i t 
sozialer K o n f l i k l e r n g r u p p e n h i n . Dieses P r i n z i p k o m m t beispielsweise i m 
B o n n e r Lehr-Lern-System (Rüppeil, 1981) zur A n w e n d u n g . Soziale K o n f l i k t ­
g r u p p e n können d u r c h Peer-Tutoring, kooperat ive L e r n g r u p p e n , Partnerar ­
be i t u n d Klassendiskussionen (Neber, 1989; Z i m m e r m a n 1989a/b) v e r w i r k ­
l i c h t werden. 
»Entdeckende« Lernumwelten 
D e r B e g r i f f »entdeckende Lernumwelt« d i e n t h i e r zur B e s c h r e i b u n g v o n 
L e r n s i t u a t i o n e n u n d -Umgebungen, d ie entdeckendes L e r n e n fördern. Sie 
ze ichnen sich d a d u r c h aus, daß sie den L e r n e n d e n D a t e n u n d Beobachtungs­
möglichkeiten anstelle fer t iger I n t e r p r e t a t i o n e n u n d Ergebnisse b ie ten . A u ­
ßerdem ermöglichen sie den Schülern die H e r s t e l l u n g v o n S i t u a t i o n e n u n d 
lassen e in E i n g r e i f e n der L e r n e n d e n zu (Neber, 1989). 
Lenkungsmaßnahmen innerhalb des entdeckenden Lernens 
Entdeckendes L e r n e n w i r d häufig d u r c h das Ausmaß von Selbst- vs. F r e m d ­
steuerung der L e r n e n d e n de f in ier t . Diese R e d u k t i o n a u f d ie D i m e n s i o n der 
L e n k u n g ist die logische Folgerung aus d e m Gedanken, daß entdeckendes Ler­
nen die Selbständigkeit der Schüler fördern soll. D i e V e r w i r k l i c h u n g dieses 
Unterr ichtskonzepts setzt e in hohes Maß an Flexibilität des Lehrers voraus, der 
j e nach S i tuat ionsanforderung stärker au f Schüler- oder a u f L e h r e r s t e u e r u n g 
achten muß. Entdeckendes L e r n e n kann demnach sowohl vollständig selbstge­
steuert als auch vollständig fremdgesteuert erfolgen (Neber, 1989, S. 2). 
B e i der E n t s c h e i d u n g für das Ausmaß an L e h r e r s t e u e r u n g so l l ten fo lgende 
Faktoren berücksichtigt werden : 
— Kognit ives N iveau der Schüler. A l l g e m e i n p r o f i t i e r e n begabtere Schüler 
stärker von F o r m e n des entdeckenden Lernens m i t g e r i n g e r e r L e n k u n g . 
— V e r t r a u t h e i t der Schüler m i t den P r i n z i p i e n des e n t d e c k e n d e n Lernens . 
W i r d diese M e t h o d e i m U n t e r r i c h t neu eingeführt, so sol lte d i e L e h r e r l e n ­
k u n g n u r allmählich d u r c h Selbststeuerung der Schüler abgelöst werden , 
u m eine mögl iche U b e r f o r d e r u n g der Schüler zu v e r m e i d e n . 
— Entsche idung für e ine spezielle F o r m des entdeckenden Lernens . Dabe i 
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g i l t es zu beachten , daß beispielsweise entdeckendes L e r n e n d u r c h E x p e r i ­
m e n t i e r e n e i n e r ger ingeren L e h r e r s t e u e r u n g b e d a r f als entdeckendes 
L e r n e n d u r c h Konfliktlösung. 
— Aktue l l e Unterr i chtsz ie le . W e n n etwa viel I n f o r m a t i o n i n kurzer Zeit vermit ­
telt werden sol l , muß vorübergehend stärker l enkend eingegri f fen werden. 
I n der H o c h b e g a b u n g s l i t e r a t u r w i r d entdeckendes L e r n e n als U n t e r r i c h t s ­
methode ζ. B. v o n B a l d w i n (1982, S. 176), F r e e m a n (1979, S. 271 f.), Gal lagher 
(1982 ,S .139 f . )undUszkurat (1986 ,S .160 )empfoh len . Häufigf inden sich auch 
n u r U m s c h r e i b u n g e n e i n z e l n e r F u n k t i o n e n oder Aspekte dieser U n t e r r i c h t s ­
f o r m , ζ. B. be i Cropley , M c L e o d & D e h n (1988, S. 197), Davis & R i m m (1985, 
S. 155), K h a t e n a (1982, S. 308); vgl . noch Feldhusen (1986b). Nach Neber (1988, 
S. 60) gehören dazu d ie Begr i f fe : 
— indukt ives L e h r e n bzw. L e r n e n ( induct ive teaching) , 
— forschendes L e h r e n bzw. L e r n e n ( i n q u i r y teaching) , 
— L e r n e n d u r c h Beispie le , 
— aktives L e r n e n , 
— L e r n e n d u r c h T u n ( l e a r n i n g by do ing ) , 
— Fragemethode, 
— e x p e r i m e n t e l l e M e t h o d e . 
— p r o b l e m o r i e n t i e r t e s L e r n e n , 
— L e r n e n d u r c h Problemlösen, 
— sokratisches L e r n e n . 
A u c h i n d e n baden-württembergischen Arbe i tsgemeinschaf ten (vgl. Grotz , 
1990; H a n y & H e l l e r , 1992) spie len P r i n z i p i e n des entdeckenden Lernens eine 
wicht ige Rolle. »Beim m e t h o d i s c h e n Vorgehen k o m m t der dedukt iven Vorge­
hensweise e ine vergleichsweise geringe B e d e u t u n g zu, v i e l m e h r muß p r o d u k ­
tives, entdeckendes L e r n e n ermöglicht werden . Dies e r f o r d e r t geeignetes 
L e r n m a t e r i a l , das P r o b l e m e stellt , für die es Wege, d ie zu i h r e r Lösung führen, 
erst noch zu e r m i t t e l n gilt« (Grotz, 1990, S. 17). 
Das Lernverhalten besonders befähigter Schüler beim 
selbstgesteuerten Lernen 
Z i m m e r m a n (1989b, S. 4) beschreibt selbstgesteuerte L e r n e r fo lgenderma­
ßen: Selbstgesteuerte L e r n e r s i n d metakogni t iv , m o t i v a t i o n a l u n d verhaltens­
mäßig aktive T e i l n e h m e r des e igenen Lernprozesses. Diese d r e i K o m p o n e n ­
t e n des selbstgesteuerten L e rne ns b e i n h a l t e n somi t e inen 
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— m e t a k o g n i t i v e n Aspekt : Selbstgesteuerte L e r n e n d e p l a n e n u n d organisie­
r e n i h r L e r n e n m e h r oder weniger a u t o n o m ; sie verwenden Se lbst instruk-
t i o n u n d Selbstevaluation während des Wissenserwerbsprozesses; 
— m o t i v a t i o n a l e n Aspekt : Selbstgesteuerte L e r n e n d e n e h m e n sich als selbst­
w i r k s a m , a u t o n o m u n d i n t r i n s i s c h m o t i v i e r t wahr; 
— Verhaltensaspekt: Selbstgesteuerte L e r n e n d e wählen, s t r u k t u r i e r e n u n d 
schaffen sich nach Möglichkeit d ie sozialen u n d physischen L e r n u m w e l ­
ten , d ie Wissenserwerbsprozesse o p t i m i e r e n . 
A u f d e n ersten B l i c k mages widersprüchlich erscheinen, w e n n selbstgesteuer­
tes L e r n e n einerseits als U n t e r r i c h t s z i e l für (hoch) begabte Schüler/innen ge­
n a n n t w i r d , andererseits diese über besonders günstige Voraussetzungen 
z u m selbstgesteuerten L e r n e n verfügen sol len. Tre f f inger ,Pyryt , H a w k & H o u ­
seman (1979, S. 204 u . 209) gehen davon aus, daß besonders Begabte zwar das 
Potent ia l für autonomes L e r n e n besitzen, aber noch n i c h t u n b e d i n g t die not ­
wendigen Fer t igke i ten des selbstgesteuerten L e rnens entwicke l t haben . Sie 
b rauchen deshalb e i n e n U n t e r r i c h t , der i h n e n effektive L e r n m e t h o d e n u n d 
Problemlösefertigkeiten v e r m i t t e l t . Begabte Schüler/innen sol len l e r n e n , w ie 
m a n sich Ziele setzt, Pläne entwi cke l t u n d ausführt, seine Bemühungen beur­
te i l t u n d darüber ber i chtet . Aufgabe der L e h r e r ist es dabei , e ine L e r n u m w e l t 
zu schaffen, i n der d ie Schüler/innen i h r e Fähigkeiten z u m selbstgesteuerten, 
unabhängigen L e r n e n we i t e rentwi cke ln können. 
Nachstehende Thesen fassen d ie wicht igsten Konsequenzen aus d e r Sicht der 
Begabungs-und Lernpsycho log ie — ohne A n s p r u c h a u f Vollständigkeit — zu­
sammen. D a b e i soll a u f d ie spezifische S i t u a t i o n des Gymnas iums , dem eine 
unverz ichtbare Rol le be i der Begabtenförderung i n D e u t s c h l a n d t r a d i t i o n e l ­
lerweise z u k o m m t , eingegangen werden . I m H i n b l i c k a u f c u r r i c u l a r e Innova­
t i o n e n , noch m e h r aber vor d e m H i n t e r g r u n d e iner seit den siebziger J a h r e n 
stark angewachsenen u n d veränderten Schülerpopulation ist das heutige 
G y m n a s i u m herausgefordert , se inem pädagogischen A u f t r a g der Begabten­
förderung gerecht zu werden u n d dabei neue L e h r / L e r n m e t h o d e n zu e r p r o ­
ben. 
4. Thesen zur Begabungsförderung im Gymnasium 
(1) Begabungsviel falt e r f o r d e r t untersch ied l i che F o r m e n der Begabtenför­
d e r u n g ; dabe i k o m m t d e m G y m n a s i u m vor a l lem die Rol le der Förde­
r u n g i n t e l l e k t u e l l begabter J u g e n d l i c h e r zu. Wissenschaftspropädeu t i ­
sche Veransta l tungen als C u r r i c u l u m b e s t a n d t e i l e der gymnasia len 
Oberstufe er langen h i e r i m H i n b l i c k a u f d ie Vorbere i tv ing der 
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(a l lgemeinen) Studierfähigkeit der A b i t u r i e n t e n besondere Bedeu­
t u n g . Stärker als v ie l fach p r a k t i z i e r t sollte der gymnasiale U n t e r r i c h t 
»kreative Lernumwelten« (vgl. Hel ler , 1992c) ermögl ichen. 
(2) So fern m a n u n t e r Begabtenförderung i n d i v i d u e l l e Entwicklungsförde­
r u n g versteht, d.h. A n r e g u n g u n d Unterstützung k o g n i t i v e r Bedürfnis­
se (wie k o g n i t i v e Neugier, E r k e n n t n i s s t r e b e n bzw. Wissensdurst , In ter ­
essen, aber auch L e r n - u n d L e i s t u n g s m o t i v a t i o n , kreat iver Gestaltungs­
d r a n g usw.), s ind i n d i v i d u u m b e z o g e n e Erziehungs- u n d Bildungsmaß­
n a h m e n unerläßliche Forderungen der Persönlichkeitsförderung von 
K i n d e r n u n d j u g e n d l i c h e n . I m schulischen S e t t i n g s i n d s o m i t D i f f e r e n -
z i e rungsmode l l e u n t e r Berücksichtigung unters ch ied l i cher k o g n i t i v e r 
Fähigkeitsvoraussetzungen, unters ch i ed l i cher Interessen u n d M o t i v e 
(h i e r insbesondere L e r n - u n d Le is tungsmot ive ) no twend ig , u m d e n 
B i l d u n g s - u n d Erz iehungsauf trag angemessen zu erfüllen. D i e D i f feren-
zierungsmaßnahmen können begabungsspezifische Lehr - u n d L e r n ­
konzepte (z.B. P r i n z i p i e n des entdeckenden , selbstgesteuerten Ler­
nens) u n d / o d e r organisatorische M o d e l l e (z.B. spezielle Arbe i t sgemein ­
schaften zur Förderung besonders befähigter Gymnasialschüler, Plus­
kurse u.a. E n r i c h m e n t s t r a t e g i e n versus Spezialklassen, D-Zug-Klassen, 
U b e r s p r i n g e n e inzelner Klassenstufen oder auch Spez ia l curr i cu la — 
wie sie etwa für d ie neuen achtjährigen Gymnas ien i n Baden-Württem­
b e r g e n t w i c k e l t w u r d e n — i m Sinne des Akze l e ra t i onspr inz ips der För­
d e r u n g von Spitzenbegabungen) betre f fen . 
(3) Das Lebensal ter u n d somit d ie t r a d i t i o n e l l e n Jahrgangsklassen werden 
aus begabungspsychologischer Sicht als e inheitsst i f tendes P r i n z i p für 
d ie Beschre ibung alterstypischer E n t w i c k l u n g s m u s t e r be i ansteigen­
der Komplexität schulischer L e r n a n f o r d e r u n g e n z u n e h m e n d fragwür­
d iger (Weinert , 1991). Diese E r k e n n t n i s ist b isher n u r u n z u r e i c h e n d i n 
der schul ischen O r g a n i s a t i o n berücksichtigt w o r d e n . Insbesondere i m 
H i n b l i c k a u f d ie Begabtenförderung i m G y m n a s i u m sol lten dazu neue 
Überlegungen angestellt werden , w o r a u f v i e l l e i ch t i n der anschließen­
den Diskuss ion noch näher eingegangen werden k a n n . 
(4) D i e i n t e r i n d i v i d u e l l e Stabilität der E n t w i c k l u n g al lgemeiner kogni t iver 
Fähigkeiten ist nach neueren Erkenntnissen der Begabungsforschung of­
fens icht l i ch bedeutsamer als i n den letzten Jahrzehnten vielfach theore­
tisch angenommen. Dabei erweist sich die Relevanz al lgemeiner Denk­
kompetenzen (etwa i m Sinne des t r a d i t i o n e l l e n Intell igenzkonzeptes) 
vor a l l em i n neuen S i tuat ionen u n d Aufgabenstel lungen. 
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(5) Diese v ier te These muß j e d o c h bei älteren Schülern, also auch G y m n a ­
siasten, i m Z u s a m m e n h a n g m i t B e f u n d e n derExpert i se forschunggese -
hen werden . Danach s ind für d ie H e r a u s b i l d u n g von Expert ise vert ie f te 
Fachkenntnisse — zusätzlich zur Begabung — e r f o r d e r l i c h . D i e k o g n i t i ­
ve E n t w i c k l u n g verläuft somit , ontogenet isch betrachtet , bereichsspezi­
fischer als lange Zeit a n g e n o m m e n . Diese Beobachtungen lassen sich 
recht gut m i t m o d e r n e n Begabungstheor ien vere inbaren , etwa dem 
m u l t i p l e n I n t e l l i g e n z m o d e l l v o n H o w a r d G a r d n e r oder d e m t y p o l o g i -
schen Münchner Hochbegabungsmode l l von H e l l e r et al . 
(6) D ie selektive F u n k t i o n des Gymnas iums (als vorwiegender L e r n o r t für 
i n t e l l e k t u e l l Begabte) erzeugt angesichts u n v e r m i n d e r t ansteigender 
Zugangsraten (relat iv z u m Alters jahrgang) zwangsläufig zahlre iche 
Leistungs- u n d Verhal tensprob leme, wie sie etwa i n der Beratu ngskl ien-
tel schulpsychologischer Dienste t ransparent werden . So s t a m m t nach 
e iner jüngsten Stat ist ik v o n Ke l l e r (1992, S. 127) d ie Hälfte der Bera­
tungsfalle i m Sekundarstufenal ter v o m G y m n a s i u m . Diese P r o b l e m e — 
al le in oder vorwiegend — d e m G y m n a s i u m anzulasten, wäre jedoch u n ­
b i l l i g u n d töricht zugle ich. E ine H a u p t u r s a c h e l iegt v i e l m e h r i n der 
w e i t h i n inflationären Zugangspraxis. D i e I n t e n s i v i e r u n g der Schul lauf ­
b a h n b e r a t u n g m i t ob l igator i s chen Begabungs- u n d Leistungsanalysen 
am Ende der G r u n d s c h u l z e i t würde v e r m u t l i c h v ie len der (ungeeigne­
ten) Gymnasia lbewerber spätere Mißerfolge u n d Verha l tensprob leme 
ersparen. G le i chze i t i g könnten die Gymnas ia l l ehrer sich w i e d e r m e h r 
au f die begabteren Schüler i m U n t e r r i c h t e inste l len u n d diese d u r c h be­
gabungsgerechte Lehr - u n d Lerns t ra teg ien — z.B. selbstgesteuerte u n d 
entdeckende L e r n f o r m e n — besser fördern. D e r U n t e r f o r d e r u n g der 
besseren Schüler u n d der Überforderung der schwächeren Schüler 
würde somi t w i r k s a m e r begegnet. I n der Folge würden auch viele d u r c h 
i n d i v i d u e l l unangemessene Le i s tungs f o rderungen sowie inef fekt ive 
U n t e r r i c h t s - u n d Erziehungsmaßnahmen ausgelöste Verhal tensprob le ­
me u n d soziale K o n f l i k t e r e d u z i e r t werden , was — entgegen we i tverbre i ­
teter Vorste l lungen — d ie i n d i v i d u e l l e n Entwick lungschancen m a x i -
m i e r t u n d n i c h t v e r m i n d e r t . 
(7) Schließlich sei a u f sog. R i s i k o g r u p p e n hingewiesen. D a m i t s ind j e n e 
Schüler/innen gemeint , d e r e n Begabung n i c h t bzw. n i c h t re chtze i t i g er­
k a n n t w i r d u n d / o d e r deren Begabungsentwick lung b e h i n d e r t ist. Vor 
a l lem s ind d a m i t begabte Underach iever angesprochen, aber auch be­
gabte Mädchen, begabte K i n d e r ausländischer A r b e i t n e h m e r u n d be-
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gabte B e h i n d e r t e (z.B. Körperbehinderte, Hör- oder Sehgeschädigte). Diese 
J u g e n d l i c h e n verd ienen besondere beratungspsychologische u n d pädagogi­
sche A u f m e r k s a m k e i t , auch i m G y m n a s i u m . 
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